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ABSTRAK 
T eorema Kraft menyatakan bahwa kode instant dengan panjang katakode 
tertentu mempunyai bilangan Kraft yang berada pada interval (0,1). 
Dragomir menemukan suatu bilangan a dan b sedemikian hingga bilangan 
Kraft berada pada interval (a,b) dengan 0 < a dan b < 1. Tetapi diketahui bahwa 
perhitungan Dragomir tidak berlaku secara umum. Oleh karena itu ditentukan 
bilangan c dan d dengan 0 < C dan d < 1 yang berlainan dengan a dan b sehingga 
bilangan Kraft berada pada interval (c, d). 
Selanjutnya ditentukan pula syarat-syarat agar interval (c,d) yang telah 
diperoleh Iebih baik daripada interval (0,1). 
Kata kunci : panjang katakode, kode instant, kode u.d., bilangan Kraft. 
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contain the Kraft numbers in the interval (0,1). 
Dragomir found some numbers a and b thus the Kraft numbers are in the 
interval (a,b) with 0 < a and b < 1. It is known that the calculation of Dragomir 
can not used in general case. Hence will determine some numbers c and d with 0 < 
c and d < 1 which different from a and b therefore the Kraft numbers are in the 
interval (c,d). 
Afterward also determining the conditions which cause the interval resrut 
(c,d) better than the interval (0,1). 
Keywords : codeword lengths, instantaneous codes, unique decipherable codes, 
Kraft numbers. 
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